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e 1 e 2 e 3 e 4
!"#"$%&"'
3'2'(-1,(-<)$#,*>' √ √ √ r
U)0)$<'.'0 √ √ √ r
;+424b'(-%('-24*#%'#)(-0)(-1'2@, √ √ 7
3'2'(-1,(-c-<,*+'.)-1,(-'-(@)- √ √ √ √ J
/(-&'$+41%2'$-,%-)(-#$%&,-.)-'(4#'0 √ √ √ √ J
!"#"()'
I$4*1'(-1,(-,-+)(' √ √ √ √ J
e,b'(-%*0-.,0-,%+$,0 √ √ √ √ J
H4*#%'#)(-1'2@, √ √ √ √ J
Q('+%$4.'.) √ √ 7
/(-&'$+41%2'$-,%-)(-#$%&,6-1,*B,$()-,-(,+4<,-.'-1,*<)$0' √ √ 7
_$,1%$'(-,0-1,2)#'0-('40-<)2>,0 √ √ 7
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P42'?'6-h:- G7LLMS:-`)<)2,&()*+-`a*'(410- ,B-"1+4,*Fl$4)*+).-H)'$*4*#- ,*-g)'2+>-
/.%1'+4,*:-Q*-=:-='$4,6-Q:-n)2E*)j6-3:-3)$$)4$'-G1,,$.:S:-_$,1)).4*#0-,B-+>)-Q*+)$*'+4,*'2-
"00,14'+4,*- 3,$- h>)- A14)*+4B41- {*,}2).#)- Q*+)$*'+4,*'2- O,*B)$)*1)C- h)'1>4*#- '*.-
H)'$*4*#-7LLM-G&&:-RJFMrS:-"<)4$,C-;*4<)$04+a-,B-"<)4$,:-
P42'?'6- h:- G7LLdS:-"1+4,*Fl$4)*+).- g)'2+>- /.%1'+4,*C-"- `4.'1+41-"&&$,'1>- 4*- +>)-
`)<)2,&()*+- ,B- Q*+)$1%2+%$'2- O,(&)+)*14)0- }>42)- /*1,%$'#4*#- t,%+>B%2- `4'2,#%)-
I)+}))*-O%2+%$)06- Q*-H4Z,++,*6-"-i-/*#)206-T:- G/.0:S6-h)'1>)$-/.%1'+4,*6-3'14*#- +>)-
Q*+)$1%2+%$'2-`4'2,#%):-_$,1)).4*#0-,B-+>)-rr$.-"**%'2-O,*B)$)*1)-,B-+>)-"00,14'+4,*-B,$-
h)'1>)$- /.%1'+4,*- 4*- /%$,&):- I$%00)206- 7rF7R-"%#%0+- 7LLM- G&&:r!rFr7JS:- I$%00)20C-
;*4<)$04+a-,B-I$%00)20:-
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P42'?'6-h:- G7LLMS:-`)<)2,&()*+-`a*'(410- ,B-"1+4,*Fl$4)*+).-H)'$*4*#- ,*-g)'2+>-
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H)'$*4*#-7LLM-G&&:-RJFMrS:-"<)4$,C-;*4<)$04+a-,B-"<)4$,:-
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`)<)2,&()*+- ,B- Q*+)$1%2+%$'2- O,(&)+)*14)0- }>42)- /*1,%$'#4*#- t,%+>B%2- `4'2,#%)-
I)+}))*-O%2+%$)06- Q*-H4Z,++,*6-"-i-/*#)206-T:- G/.0:S6-h)'1>)$-/.%1'+4,*6-3'14*#- +>)-
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